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Дипломная работа содержит 68 страниц, 3 рисунков, 2 таблицы, 49 
использованных источников.  
 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: 
СУЩНОСТЬ И ФАКТОРЫ.  
 
Объект исследования – экономический рост.  
Предмет исследования – проблемы и перспективы экономического роста 
в Республике Беларусь.  
Цель исследования – на основе изучения теоретических аспектов 
выявить основные проблемы и перспективы экономического роста и 
экономического развития. Изучить виды и источники, сущности, цели и 
основные характеристики экономического роста и экономического развития. 
Рассмотреть экономический рост и экономическое развитие РБ.  
Методы исследования: изучение, и анализ научной литературы; 
обобщение изученной информации; моделирование.  
 
Дипломная работа посвящена последовательным этапам решения 
проблемы экономического развития: изучения сущности и цикличности 
экономического развития. Определению целей и характеристик 
экономического роста и экономического развития. Выявлению проблем, 
которыми занимается экономическое развитие. Описанию основных типов и 
факторов экономического роста, а также их положительных, отрицательных 
аспектов и влияния государства на рост и развитие экономики.  
 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов.  
РЭФЕРАТ 
У дыпломную работу ўваходзяць 68 ст., 3 малюнкаў, 2 табліцы, 49 
крыніц.  
 
ЭКАНАМІЧНЫ РОСТ І ЭКАНАМІЧНАЕ РАЗВІЦЦЁ: СУТНАСЦЬ І 
ФАКТАРЫ.  
 
Аб’ект даследавання – эканамічны рост.  
Прадмет даследавання – праблемы і перспектывы эканамічнага росту ў 
Рэспубліцы Беларусь.  
Мэта даследавання – на аснове вывучэння тэарэтычных аспектаў 
выявіць асноўныя праблемы і перспектывы эканамічнага росту і 
эканамічнага развіцця. Вывучыць віды і крыніцы, сутнасці, мэты і асноўныя 
характарыстыкі эканамічнага росту і эканамічнага развіцця. Разгледзець 
эканамічны рост і эканамічнае развіццѐ РБ.  
Метады даследавання: вывучэнне, і аналіз навуковай літаратуры; 
абагульненне вывучанай інфармацыі; мадэляванне.  
 
Дыпломная праца прысвечана паслядоўным этапах вырашэння 
праблемы эканамічнага развіцця: вывучэння сутнасці і цыклічнасці 
эканамічнага развіцця. Вызначэнню мэтаў і характарыстык эканамічнага 
росту і эканамічнага развіцця. Выяўленню праблем, якімі займаецца 
эканамічнае развіццѐ. Апісанню асноўных тыпаў і фактараў эканамічнага 
росту, а таксама іх станоўчых, адмоўных аспектаў і ўплыву дзяржавы на рост 
і развіццѐ эканомікі.  
 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ѐй разлікова-аналітычны 
матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а 
ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, 
метадалагічныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 
аўтараў.  
ABSTRACT 
Thesis: 68p., 3 fig., 2 tables, 49 sources.  
 
ECONOMIC GROWTH AND ECONOMIC DEVELOPMENT: THE 
ESSENCE AND FACTORS.  
 
The object of study - economic growth.  
Subject of research - problems and prospects of economic growth in Belarus. 
The purpose of the study - based on the study of theoretical aspects to identify the 
main problems and prospects of economic growth and economic development. 
Examine the types and sources, essence, purpose and main features of economic 
growth and economic development. Consider the growth and economic 
development of Belarus.  
The methods that are used: the study and analysis of scientific literature; 
studied a generalization of information; Mod.  
 
Thesis is devoted to the successive stages of economic development to solve 
the problem: the study of the nature and cyclicity of economic development. 
Definition of the objectives and characteristics of economic growth and economic 
development. Identify issues of concern to economic development. Description of 
the main types and growth factors, as well as their positive and negative aspects of 
the state's influence on the growth and development of the economy.  
 
The author confirms that the given design-analytical material correctly and 
evenly reflects the condition of the process under consideration, and all theoretical, 
methodological and methodical provisions and concepts, adopted from other 
sources, are referred to its authors. 
